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Curso de ingreso universitario (CIU) en la UNPA  Universidad de la 
Patagonia Austral.  
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ESTRATEGIAS DIDACTICAS  PARA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA 
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